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Bij het aanpassen van hoortoestellen client men aandacht te be­
steden aan de spreiding van het discriminatievermogen over de 
toonschaal. 
II 
De huidige ontwikkeling van de moderne micro-chirurgie van het 
oor wettigt het overwegen van een exploratie van het middenoor bij 
iedere geleidingsdoofheid, hetzij van bekende of onbekende oor­
sprong. 
Ill 
Vluchtige erythemato-pustuleuze huidverschijnselen welke bij een 
vrij aanzienlijk percentage der zuigelingen in de eerste levensdagen 
optreden, worden ten onrechte vaak geduid als een staphylococcen­
infectie. 
IV 
Bij de bestudering van de cytogenese van de plasmacellen wordt 
te weinig rekening gehouden met de mogelijkheid, dat het ontstaan 
van antilichaamvormende cellen na een eenmalige toediening van 
antigeen anders verloopt clan bij een "secondary response". 
V 
Het in de laatste jaren zeer toegenomen aantal verkeersletsels 
maakt een doelmatige organisatie voor de traumatologie noodzakelijk. 
VI 
Het verdient aanbeveling bij patienten lijdende aan een fibro­
angioma nasopharyngeale een uitgebreid endocrinologisch onder­
zoek te verrichten. 
VII 
Het practische deel van de huidige medische opleiding is onvol­
doende afgestemd op het uitoefenen van een normale huisartsen­
practijk. 
VIII 
Een antibiotische of chemotherapeutische routinebehandeling bij 
acute streptococcenpharyngitis ter voorkoming van acuut rheuma, 
moet als overbodig worden beschouwd. 
IX 
Indien de klokketijd gedurende de zomermaanden meer in over­
eenstemming werd gebracht met de zonnetijd, zou dit de volksge­
zondheid ten goede komen. 
